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Rokok merupakan zat adiktif yang menyebabkan syndrome withdrawl atau ketagihan baik secara 
fisiologis maupun psikologis yang menyebabkan penurunan mental dan kwalitas seseorang khususnya 
mahasiswa yang dikenal sebagai generasi penerus bangsa. Permasalahan mengenai rokok ini masih 
ditemukan pada mahasiswa yang merokok di Fakultas Kesehatan Masyarakat. OLeh karena itu perlu 
diteliti tentang perilaku merokok pada kalangan mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat. Penelitian 
ini bertujuan untuk memperoleh gambaran kartakteristik mahasiswa yang merokok dan menganalisis 
hubungwan pengetahuan dan sikap dengan praktik merokok pada kalangan mahasiswa perokok 
Fakultas Kesehatan Masyarakat.  
Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan desain crossectional study . Populasi samplingnya adalah 
semua mahasiswa perokok dan pengambilan sampel secara "Accidental Sampling", yaitu mengambil 
responden yang kebetulan ada atau tersedia pada saat pengambilan data, jumlah sampel yang diperoleh 
42 mahasiswa.  
Usia responden sebagian besar adalah muda (kurang sdari 30 tahun) yakni 57%. Uang saku adalah 71% 
kategori sedikit karena kurang dari Rp. 50.000,00- perhari. Sebagian responden memiliki pengetahuan 
yang baik (59,50%) namun sikap tidak mendukung (52,40%).Praaktik merokok responden adalah 
perokok sedang. Dari analisis bivariat didapatkan tidak ada hubungan antara pengetahuan (p=0,491), 
dan sikap (p=0,361) dengan praktik merokok.  
 







THE RELATIONSHIP BETWEEN KNOWLEDGE , ATTITUDE WITH SMOKING PRACTISE OF 
COLLEGES AT FACULTY OF PUBLIC HEALTH DIPONEGORO UNIVERSITY 
 
Cigarette is addictive that cause withdrawl syndrome or addictedness physiology and psychology which is 
cause the decrease of mental and human quality especially collefges called as the young generation to 
this country. The problem about smoke is still founded in the colleges who is smoking in the Faculty of 
Public Health Diponegoro University. This observation have pusposed to describe about the 
charqakteristic smoking colleges and to analyze the relation between the kognitif and attitude with 
smoking practise colleges of Faculty of Public Health Dipionegoro University.  
The kind of observation is descriptive with the crossectional study design. Sampling population is all of 
smoker colleges and sample taken with "Accidental Sampling", so that responden taken with suddenly 
available when data was taken. Amoun of sample got is 42 colleges.  
In the mayority responden age is young that 57% less than 30 years old. Pocket money is 71,4% little 
katagory cause less than Rp. 50.000.00-. In the mayority responden have a good knowledge (59,50%) 
but attitude is not (52,40%). Smoking responden practise is mild smoker. From the bivariat analyze can 
be founded there is not the relation between the knowledge (p=0,491) and attitude (p= 0,361) with the 
smoking practise. 
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